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LAS M A T E M Á T I C A S EN LA QUÍMICA 
I . O P E R A C I O N E S A L G E B R A I C A S : E C U A C I O N E S CON UNA INCÓG-
NITA . 
I I . 
I I I . 
I V . 
V . 
M A N E J O DE EX PON ENT E S . 
NOTACIÓN C I E N T Í F I C A 
LOGARITMOS 
F A C T O R E S DE CONVERSIÓN. 
^ ' O p e r a c i o n e s A l g e b r a i c a s : El obje t ivo de e s t a p a r t e es el de fa-
m i l i a r i z a r al e s t u d i a n t e con l a r e s o l u c i ó n de e c u a c i o n e s de una 
i n c ó g n i t a . 
E j e r c i c i o s : 
1 . X + 10 = -8 X = ? 
2 . 8 - 5x = -3 o X - ? 
3. ^ x ^ ^ _y , x = ? 
3 7 
4 . 4 - (5x + 6) = 12 x = ? 
5 . _8_ -2 = - 5 x = ? 
x 3 
6 . C = (F - 32) J _ F = ? 
9 
7 . K - (F - 32) _5_ + 273 F = ? 
9 
8 . 5 ^ 3 x = ? 
2 ( l - 2 x ) 
I I . O p e r a c i o n e s con e x p o n e n t e s : En O u r m i c a se t r a b a j a con nupae-
r o s d e m a s i a d o g r a n d e s y n ú m e r o s d e m a s i a d o p e q u e ñ o s , lo que 
nos ob l iga a t r a b a j a r con p o t e n c i a s de 10 y su s r e s p e c t i v a s o p e -
r a c i o n e s . 
E j e r c i c i o s : 
1. 10-2 . 10+2 . 10^ . 10"^ = 
2 . 2 x 10-5 . 3 X 10-9 = 











2 X 10-8 - 10-8 . 
7 . IQ-^" + 10 - 5 •5 _ 
8 . lO-'^ -!- 10-2 
9 . 10-3 _ 10-2 
10. 10-^ + 105 
11. fio^ f ^ 
12, 
. v̂  a V b 
III. Notación CientíTica: Consiste en exp re sa r los numero? por 
t-nedio de dos f ac to res . El p r i m e r o de ellos es dicho número , 
pero con el punto (o coma) dec imal después del p r i m e r dígi to. 
es to e s , con una sola cifra e n t e r a . El segundo factor : es el 
número 10, elevado a una potencia tal que al ser nnultiplicado 
por el p r i m e r factor da como resu l tado el núnnero originyil. 
E j e r c i c i o s : 
1 . 216 
2 . 0 .216 
3 . 0 . 0 0 2 0 8 
4 . 231 X 10 - 6 
5 . 0 . 0 2 8 X 10^ 
6 . 10-^4 
7 . 10 14 
8. ^ 10-6 
10. . / i o 5 
11 . . 3 
~l 
10° 
12. 10-2 - !0 
